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Event 1: The Two Genealogies Event 3: The Three Announcements
• The	  Genealogy	  as	  Recorded	  by	  Ma3hew
(Mt.	  1:1-­‐17)
• The	  Genealogy	  as	  Recorded	  by	  Luke	  	  
(Lk.	  3:23-­‐37)
• To	  Zacharias,	  Concerning	  the	  Birth	  of	  John
(Lk.	  1:5-­‐25)
• To	  Mary,	  Concerning	  the	  Birth	  of	  Jesus	  
(Lk.	  1:26-­‐38)
• To	  Joseph,	  Concerning	  the	  Purity	  of	  Mary	  
(Mt.	  1:18-­‐25)
Event 2: The Two Prefaces Event 4: The Three Songs Of Praise
• As	  Recorded	  by	  Luke	  (Lk.	  1:1-­‐4)	  
• As	  Recorded	  by	  John	  	  (Jn.	  1:1-­‐5)
• The	  Praise	  of	  Elisabeth	  to	  Mary	  	  (Lk.	  1:41-­‐45)	  
• The	  Praise	  of	  Mary	  to	  God	  	  (Lk.	  1:46-­‐56)	  
• The	  Praise	  of	  Zacharias	  to	  God	  	  	  (Lk.	  1:57-­‐79)
PRE-­‐BETHLEHEM	  EVENTS
Jehovah's Son Is Born (Lk. 2:1-7) Judah's Shepherds Are Briefed  (Lk. 2:8-12)
1. The	  Decree	  by	  Caesar	  (2:1-­‐5)
• The	  law	  (2:1-­‐3):	  	  All	  are	  required	  to	  return	  to	  
their	  ancestral	  homes	  because	  of	  a	  census
• The	  locaVon	  (2:4-­‐5):	  	  Joseph	  and	  Mary	  must	  
travel	  to	  Bethlehem
2. The	  Delivery	  by	  Mary	  (2:6-­‐7):	  	  While	  in	  
Bethlehem,	  Mary	  gives	  birth	  to	  Jesus
• They	  Watch!	  (2:8)
• They	  Wonder!	  (2:9-­‐14)
• They	  Worship!	  	  (2:15,	  16)
• They	  Witness!	  	  (2:17-­‐21)
BETHLEHEM	  EVENTS
Temple Dedication Visit By Wise Men
• TesVmony	  of	  Simeon	  (Mt.	  2:25-­‐35)
• TesVmony	  of	  Anna	  (Mt.	  2:36-­‐38)
• The	  Journey	  of	  the	  Wise	  Men	  (Mt.	  2:1-­‐8)
• The	  Joy	  of	  the	  Wise	  Men	  (Mt.	  2:8-­‐12)
POST-­‐BETHLEHEM	  EVENTS
Flight Into Egypt Return To Nazareth Temple Visit At Twelve
• Reason	  for	  the	  trip	  (Mt.	  2:13-­‐15)
• RetaliaVon	  during	  the	  trip	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Mt.	  2:16-­‐18)
• God	  tells	  Joseph	  in	  a	  dream	  to	  
leave	  Egypt	  and	  se3le	  in	  
Nazareth	  (Mt.	  2:19-­‐23)
• The	  Missing	  Son	  (Lk.	  2:41-­‐47)
• The	  Messianic	  Son	  (Lk.	  2:48-­‐49)
• The	  Misunderstood Son (Lk. 2:50)
The	  Earthly	  Ministry	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